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PATENT DE SANITAT 
La "patenr de sanitat" és un document oficial o11 es consignaven I'estat sa- 
nitari d'una nau i del port d'on arribava o marxava, i altres dades com la classe 
d'embarcació, el propietari, les mercaderies o passatgers. 
Era expendida per les autoritats sanitiries de cada port i en cas de no ha- 
veri-n'hi ho feia l'alcaldc si no hi havia contagi. 
Així mateix cada localitat es reservava el dret d'establir quarantenes als 
vaixells que arribaven a port si no portaven aquest documeiit. 
De fet consisteix en una mesura, que els estats europeus van prendre, per 
tal d'evitar el freqüent contagi de malalties -lepra, nialiria, febre groga, etc.- 
que el uansport de mercaderies i passatgers podien transmeue d'un port a 
I'alue. 
N segle XT\i el concagi de la pesta negra era causa de gran preocupació als 
ports catalans, s'arribaven a cremar els vaixells suposadament contagiats de 
"peste furiosa". 
Els vaixells que arribaven a port de "llocs morbos" eren custodiats per 
personal especialitzat anomenats "morbers" decidien les quarantenes i tenien 
cura d'assistir als afectats en llocs anomenats "Llatzeret". 
Es coneixen patents de sanitat manuscrites del segle XVI anomenats "tes- 
tiliioniale sanitaus". 
El segle XVIII aquest document es Fa impres i s'ornamenta ainb l'ico- 
nografia de la pobíació que certificava: Una imatge dek "Sant tutelar de la 
salut", així com escuts o emblemes i, de vegades, una vista de la ciutat o 
plano1 del port, element aquest que forneix curiosos i importants dades d'es- 
tudi. 
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PATENT DE SANITAT D'ALTAFULLA 
"SANTMA RTL/ ElI AYLNXAMIENTO DE BAYLE Y REGIDORES/ 
de la Villn de Altafulla, Cowegimiento de Erragona, y/ Principado de Cata- 
luiía./ Por tenor de la prefente f e  cenrfica como parte el día/ preserzte de efta 
Villa, la qual @orla gracia de Dios)/ eftá libre de Peste y todo ?nal contagiof, el 
Pat-ión Publo/ Parellada, lleua por pasagero a Mateu ?l.e.mul Catcclan ... / que lo 
es de51 Laute nombrado St.Antonio/ de Padz~a para Barcelona y para gue cónfie 
hemos mandado hacer la prefente, firrizada de nuef-/m Secretario. Dada en 
Altafillla a Y de Marzo de 1793/ Del órden del Magnrjico Ayuntamiento,/ 
Sebastian Clot Seco." 
Es tracta d'un full de paper verjurat de 22x16 cm. A la part superior i al 
be11 tnig del text "Sant Marú" la imatge del Sant. Segueixen a continuació onze 
Iínies de text impres que deixen al mig espai pera les anotacions manuscrites. A 
la part inferior hi ha la data d'emissió del document i a la part inferior esquerra, 
més gran, un ornamentat escut d'Altafulla i la signatura manuscrita del secretari 
de l'Ajuntament, Scbastian Clot. 
El document no porta consignat el lloc d'impressió pero utilitza una tipo- 
grafia similar a la de la impremta de Magi Canals, impressor de Tarragona entre 
1780i 1793. 
El text impres esta escrit en castelli llevat del nom del sant que apareix en 
catali així com el text manuscrit. La imatge del sant i I'escut de l'ajuntament són 
gravats al boix o xilografia, tecnica de gravar molt popular a Catalunya. 
El docume~it que descrivim I'encapcala una xilografia de Sant Marú, 
Patró d'Altafulla. 
Curiosainent cl vaixell citar al document s'anomena San Antonio de 
Padua nom del Sant Patró de la Cofraria de Pescadors, el fet que a la "Patent de 
Sanitat" hi figuri Sant Marti ens diu que Sant Marú era probablament el Sant 
Sanador d1AItafulla, a més de ser patró de la vila. 
Desconeixem la data en que aquest sant va ésser nonienat patró de la vila, 
tot i que amh tota probabilitat ho fou des de l'erecció de I'església a mitjan segle 
XII, coin a tantes altres esglésies medievals. 
Sant Marú nasqué l'any 316 a Sabiria (Hongria) tres anys després de 
I'edicte de Mili pel qual l'emperador Constanú concedia liibertat de culte als 
cristians. Va morir el 8 de novembre de l'any 397 a Candes. 
La seva vida 6s curulla de llegendes i anecdotes. En seleccionem algunes 
coln a mosua: 
Pertanyia a una familia benestant i als quinze anys es va veure obligar a 
allistar-se com a soldat a la vila d ' h i e n s .  
Ennava un dia a la ciutat quan va veure un pobre fredolic a qui ningú aju- 
dava. Sant Maní  es va ueure la capa que portava, en féu dos nossos, i doni una 
meitat a i'indigent per a que es guardés del fred. Aquesta escena ha quedat com 
a símbol del sant. 
En una batalla va negar-se a dur armes i sols portava un estendart amb la 
creu. Sembla ser que d'aquesta manera aconseguí que els enemics signessin la 
pau. Llavors I'exercit va dispensar-lo dels seus deures militars per a que es po- 
gués dedicar a la seva vocació espiritual, convemnt-se així en un dels primers 
objectors de consciencia. 
Després de diverses vicissituts es va fer ermita a Poitiers junt amb el seu 
amic Sant Hilari. Fou en un lloc anomenat de Ligugé on es va fer cada vegada 
més popular. Alli va fundar un  del principals monestirs de la Gal.lia. 
Posteriorment va ésser nomenat bisbe de Tours. Des de llavors és conegut 
amb el nom de Sant Mam' de Tours per distingir-lo dels alnes sants que també 
es diuen Mara'. 
Com que era representat a cavall, molts pagesos encomanaven els cavalls a 
Sant Mam'quan es posaven malats, i si es curaven col.locaven una ferradura a la 
porta de les capelles del sant. Potser d'aquí ve el costum de considerar bon au- 
guri el fet de nobar-ne una, i encara avui apareixen com a ex-vots a moltes de 
las capelles a el1 dedicades. 
Quan va morir es va nomenar una persona per custodiar la seva famosa 
Capa com a relíquia exposada en una capelleta. Aquesta persona s'anomenava 
"capellanus" o cuidador de la Capa o Capella de Sant Mam" d'aqui el nom de 
"capellans" que avui es dóna als preveres. 
El dia del seu funeral, 1'1 1 de novembre, quan se celebra la seva festa, era 
temps de fred al centre de Franca, perb aquel1 dia, miraculosament feia un dia 
de sol cilid, d'aquí la tradició d'anomenar "Estiuet de Sant Mam'" als dies cilids 
de novembre. 
La seva lluita contra les supersticions i la seva reputació de fer miracles el 
va fer molt popular a Franca, Luxembourg i Catalunya, on existeixen molts llocs 
amb el nom de Sant Maní. 
Sant Mam' normalment es representa a cavall amb capa i espasa en aquests 
cas la xilografia representa a Sant Maní, com Bisbe de Tours, curiosament 
aquesta xilografia s'ha fet servir també per representar altres sants com Sant 
Narcís, patró de Girona. 
El text manuscrit ens diu: "el P a t r a  Pablo Parelladn.. . que lo es de m lalrte". 
Parellada és el cognom d'una famíia de marinen ja documentada com a pesca- 
dors d'dtafulla durant diverses generacions des de principis del s. XVIII. 
El mot "laute" fa referencia a un llagut o Ilaüt. Al litoral catali es deia 
llaüt, actualment llagut- a quasi totes les barques que portaven vela Ilatina, 
canviant el nom depenent del tipus de pesquera que feia: pescadora, bou, mu- 
leta, barca d'encesa, balica, etc. Es consmiien amb petites diferencies: més alts 
de proa, quillades, etc., depenent de si eren destinades per a costes rocoses o 
platges. 
A una d'aquestes barques se l'anomenava "llaüt de passagersn. Aquest Ilaüt 
era una mica més gran que el bót i més petit que una barca; tapada a proa, amb 
corredor, vela llatina i amb més de 6 m. d'eslora. 
Al Tarragonés existien drassanes amb mestres d'aixa i calafats a Tarragona 
i Calafell. Desconeixem si hi ha noticia d'algun mestre d'aixa a Altafulla, cosa 
probable per la proximitat del riu Gaii, degut a que les fustes per fer els basti- 
ments es tallaven dels boscos amb lluna nova i es feien baixar pel riu fins a la 
platja, on s'armaven els vaixells. 
Or tenór de la prefente fe certifica como parte el dia 
6 
. . 
L'AJUNTAMENT 1 EL SEU ESCUT 
Signa el document el secretari Sebastii Cot "De irden del MagntjFco A p n -  
tamiento". 
? drden del Magnfjco Ayuntfi miento, 
L'escut, és un tipic escut parlant amb una fulla en alt per a indicar el nom 
de la població que apareix escrit en la part superior en una filacteria i separat en 
dues paraules. El fet de que l'escut de Tamarit sigui una planta "el tamariu" fa 
pensar que la fulla de i'escut d'Aitafulla pagues ser també alguna planta especí- 
fica com la "sulla o enclava". 
Els ornaments florals de i'escut són decoratius, sense interpretació heril- 
dica. L'escut d'aquest doniment és el més antic que coneixern d'AltaiÜlla. 
EL ATUhTTAMIE.NTO DE B A T L E  REGlDORl 
de la Villa de Altafulla, Corregimiento de Tarragona, 
Principado de Cataluiia. 
